


























言語コミュニケーション学科 外国語(英 語) 外国語(英 語)
比 較 文 化 学 科 社 会 地理歴史、公民




経 営 学 科 社 会 地理歴 史、公民、商業、情報
会計ファイナンス学科 商 業





地 域 政 策 学 部 社 会 地理歴史、公民
*文学部は、2010年度以前入学生まで中学校1種 免許状の ドイツ語、フランス語も取得可。
*2008年度入学生 より、佛教大学通信教育部 との提携協定に基づ き、愛知大学での中学校教諭1種 免許状の取
得を前提 として、本学に在籍しなが ら佛教大学通信教育部の特別科目等履修生として所要の単位を修得し、










経済学 経済学 社 会 地理歴史、公民
経営学 経営学 商 業
中 国 中国研究 社会、外国語(中 国語) 地理歴史、公民、外国語(中 国語)
文 学
日本文化 社会、国語 地理歴史、国語
地域社会システム 社 会 地理歴史、公民
欧米文化 社会、外国語(英 語) 地理歴史、外国語(英 語)
国 際
コミュニケー ション













文学部 人文社会学科 100 112 104 113 429
経済学部 経済学科 23 42 45 58 168
国 際 コミュニケー ション学 部
言 語 コミュニケー ション学 科 44 29 21 44 138
比較文化学科 11 9 15 24 59
地域政策学部 地域政策学科 31 0 0 0 31
小計(豊 橋校舎) 209 192 185 239 825
法学部 法学科 17 22 21 21 81
経営学部
経営学科 19 19 7 16 61
会計ファイナンス学科 10 12 7 7 36
現代中国学部 現代中国学科 13 13 19 20 65
小計(名 古屋 ・車道校舎) 59 66 54 64 243
合 計 268 258 239 303 1・:
*4年生には留年生を含む。













































以上 5 118 30 53 5 141112 42 61 9 24 5
3年生 4 108 34 35 1 3 116 84 30 33 1 6 16 1
2年生 13 106 36 32 1 3 118 82 39 36 1 9 29 7










































































2005 52 4 13 0 0 6 75 72 70 8 19 0 0 7 11 1 188 132
2006 35 14 20 0 0 2 71 60 60 18 32 1 2 7 21 8 209 14s
aoo7 28 9 14 0 0 1 52 44 40 11 24 0 0 7 3 8 137 94
11: 45 21 16 0 0 1 83 49 52 23 22 0 0 5 1 3 155 113
2009 51 25 28 0 0 1 105 48 52 25 36 0 0 3 1 6 171 133



















































2005 1 2 1 3 1 1 5
2006 1 5 1 7 7
2007 2 2 4 4
11: 2 3 5 1 9 11
2009 2 9 6 17 1 2 3 1 21





5.2010年 度 教 職 課程 委 員 会 活 動 ・参 加 記 録
《2010年度 教職課程専任教員》
・渡邉 正(文 学部教授 ・教職課程委員長 担 当科 目:「生涯学習社会論」他)
・加藤 鉦治(法 学部教授 担 当科 目:「学校文化論」他)
・鎌倉 利光(文 学部准教授 担 当科 目:「教育実践の心理学」他)
・永 田 孝夫(経 営学部准教授 担 当科 目:「授業構成法演習(社 会)」他)
・加島 大輔(文 学部助教 担 当科 目:「教育文化の分析」他)
《教職課程委員会》
2010
4 8 第1回 教職課程委員会
5 10 第2回 教職課程委員会
6 14 第3回 教職課程委員会




11 11 第7回 教職課程委員会
12 9 第8回 教職課程委員会
2011
1 13 第9回 教職課程委員会
2 28 第10回 教職課程委員会



























豊橋 市 立植 田小 学校 ボ ラ ンテ ィア協力
(第一 期:7月20・21・22日)(第 二期:8月18・19・20日)
10 16 豊橋市造形パラダイスボランティア協力(～10月17日)
12 18 教 員免 許状 更新 講習 の 開設(12月19日 ・12月23日)
《全国私立大学教職課程研究連絡協議会》
2010








2010年度 総会 ・第1回 定例研究会(於:名 城大学)
2010年度 第1回 世話人会
7 10 2010年度 第2回 世話人会(於:名 城大学)
10 30
2010年度 第2回 定例研究会(於:名 城大学)
2010年度 第3回 世話人会
12 18
2010年度 第3回 定例研究会(於:名 城大学)
2010年度 第4回 世話人会
2011 3 12




履修に関わる手続き ・行事等 履修に関わる手続き ・行事等
1年次
4月上旬 教職課程ガイダンス
教職課程履修申込手続き
教職課程履修料納入
教職課程の履修開始
4年次
4月上旬 教育実習履修資格判定結果発表
教育実習内諾状況発表
教育実習関係書類提出
4月下旬 教育実習校決定
愛知県公立中学校 ・名古屋市立中学校12月～1月 上旬
小学校免許コースガイダンス 5月上旬 教育実習校訪問担当者発表
2年次
10月下旬 介護等体験ガイダンス
介護等体験仮登録
(中学校教員免許希望者)
5月下旬～6月 前期 教育実習
7月～8月 教員採用試験
9月上旬～10月 後期 教育実習
3年次
4月上旬 介護等体験本登録
(豊橋校舎はガイダンス実施)
10月 教育職員免許状申請ガイダンス
教育職員免許状申請手続き
4月下旬 第1回教育実習ガイダンス
豊橋市立栄小学校実習ガイダンス(T)
2月下旬 免許取得資格判定
3月下旬(学 位記授与式時)
教育職員免許状交付(申請者)5月上旬～8月 教育実習校訪問 内諾手続き
訪問報告書提出
※Tは 豊橋校舎のみ実施
5月上旬 豊橋市立栄小学校
実習履修資格判定結果発表
5月上旬～2月末 豊橋市立栄小学校実習(T)
6～7月上旬 介護等体験事前説明会
(事前指導・介護等体験報告)
8月～1月 介護等体験
11月～12月第2回教育実習ガイダンス
教育実習体験報告会
教員採用試験合格報告会
11月上旬～12月末
教育実習校及び実習期間発表
(愛知県公立 ・名古屋市立中学校以外)
12月中旬 翌年度愛知県公立中学校
・名古屋市立学校教育実習手続き
料
